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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
2. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
3. ”Kesuksesan dan pencapaian masa depan yang tinggi selalu dimulai dari hal-














Dengan mengucapkan syukur alkhamdulilah ke hadirat Allah SWT dan 
mengharap ridho-Nya dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan sebuah 
karya sederhana ini untuk: : 
1. Bapak Ibu tercinta, restu Ibu dan Bapak adalah restu Allah SWT dan anugrah 
terindah bagiku kalian telah merawat, menyayangiku, dna mendidikku dengan 
kekikhlasan serta doa yang tak henti kalian panjatkan membuat langkahku semakin 
teguh, jazakumullah khairan katsiran. 
2. Istriku tercinta (Warsiti) yang telah setia mendampingi dalam keadaan susah dan 
senang, yang memberiku semangat ketika kumulai lelah serta melindungi dan 
mengayomi di saat aku gundah, terimakasih. 
3. Anakku tercinta (Athiif Letisa) yang selalu memberi keceriaan kau adalah anugrah 
terindah yang kumiliki. 
4. Seluruh keluarga dari Ibu dan Bapak yang senantiasa menyemangatiku 
5. Teman-teman seangkatan 2013 Prodi PGSD-PSKGJ FKIP Universitas 












Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam kajian pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, 
hidayah-Nya sehingga penelitian tindakan kelas ini dapat diselesaikan. Skripsi 
dengan judul “Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memilih judul 
penelitian: “Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Strategi Group 
Investigation Pada Mapel PKn Materi Perundang – Undangan Siswa Kelas V SD 01 
Gumeng Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi 
ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari bahwa 
skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian waktu, tenaga dan materi demi 
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan 
skripsi. 
2. Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, M.H, Ketua Program Studi PGSD-PSKGJ 





3. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si, Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi.  
4. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Gumeng  yang telah berkenan mambantu dan 
bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan penelitian. 
5. Guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 Gumeng yang telah berkenan membantu 
dan bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan penelitian. 
6. Semua pihak yang telah berkenan membentu penulis selama penelitian dan 
penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu.  
Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan kecuali 
untaian doa, ”Semoga amal baik yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis 
mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT”. Akhirnya penulis mengharapkan 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada 
umumnya.    
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn materi 
perundang-undangan melalui strategi Group Investigation pada siswa Kelas V SD 
Negeri 01 Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 Gumeng Kecamatan 
Jenawi tahun pelajaran 2012/2013. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
dan dokumentasi. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus 
terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan (planning), 
pelaksanaan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting).  
Hasil penelitian menunjukkan keaktifan belajar siswa pada Pra siklus hanya 
48% dan meningkat pada siklus I menjadi 70,37% selanjutnya meningkat ke siklus II 
dengan persentase 85,2%. Dari Pra siklus sampai siklus II terjadi peningkatan 
keaktifan siswa yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 
terbukti, yaitu “Strategi Group Investigation dapat meningkatkan keaktifan belajar 
PKn materi Perundang-undangan pada siswa Kelas V SD Negeri 01 Gumeng 
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013”.  
 
Kata kunci : keaktifan, group investigation. 
 
 
